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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Hasil penelitian yang telah dilakukan menyimpulkan bahwa : 
1. Penyusunan komik Burung Ceret Jawa dan Habitatnya di Lereng Gunung 
Merapi yang sesuai dilakukan dengan 3 tahap, yaitu : (1) analisis potensi 
hasil penelitian sebagai sumber belajar, (2) pengemasan hasil penelitian 
menjadi bahan ajar yang disusun dalam bentuk media pengayaan 
berbentuk komik Burung Ceret Jawa dan Habitatnya di Lereng Gunung 
Merapi, dan (3) penilaian kualitas dan kelayakan penggunaan komik. 
2. Komik Burung Ceret Jawa dan Habitatnya di Lereng Gunung Merapi 
sebagai media pengayaan sudah baik dan layak digunakan sebagai media 
pengayaan materi ekosistem ditinjau dari aspek materi, aspek tampilan, 
aspek penulisan, aspek kebahasaan, aspek penyajian, dan aspek manfaat 
yang dinilai dari hasil validasi tim ahli, hasil penilaian guru Biologi, dan 
berdasarkan uji coba terbatas pada siswa kelas X SMA. 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh maka dapat diberikan saran 
sebagai berikut : 
1. Bagi Peneliti : 
a. Perlu dilakukan penelitian lanjutan sampai pada tahap implementasi 
dan evaluasi guna mengetahui keefektifan pembelajaran pengayaan 
materi ekosistem dengan komik Burung Ceret Jawa dan Habitatnya. 
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b. Perlu adanya pengembangan topik pembelajaran yang lain dengan 
objek dan permasalahan biologi yang lebih beragam pada 
pembelajaran pengayaan menggunakan media komik. 
2. Bagi Guru Biologi : 
a. Guru hendaknya lebih kreatif dalam menentukan dan menggunakan 
media pembelajaran, disesuaikan dengan kemampuan, hobi, dan 
kegemaran siswanya. 
b. Diharapkan guru Biologi mampu untuk memanfaatkan media 
pembelajaran disesuaikan dengan materi yang ada secara kreatif, 
inovatif, dan imajinatif. 
c. Guru mampu mengeksplorasi lebih jauh mengenai objek dan 
permasalahan Biologi di lapangan agar lebih memberi pengetahuan 
yang lebih variatif terhadap pembelajaran Biologi. 
3. Bagi Siswa SMA : 
a. Siswa diharapkan lebih meningkatkan minat bacanya melalui media 
pembelajaran, sehingga wawasan dan ilmu pengetahuannya semakin 
meningkat. 
 
